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DESCRIPCIÓN:  
El estudio se orientó a realizar una caracterización del contrato psicológico de una 
muestra de 24 vendedores informales. Los resultados identificaron algunas 
categorías relacionadas con la formación, contenido y estabilidad del contrato 
psicológico y la apropiación del lugar como categoría emergente. Se propone una 
nueva tipología de contrato psicológico para los trabajadores informales como 
aporte al desarrollo del constructo. 

































































Se aplicó un diseño etnográfico con metodología cualitativa, utilizando entrevistas 
en profundidad, observación participante y registros fotográficos para la 
recolección de información. Se contó con la participación de 24 vendedores 
informales seleccionados mediante un muestro por cuotas. Se realizó un análisis 
de datos textuales bajo los principios de la teoría fundamentada y con el apoyo del 
programa ATLAS. Ti para el procesamiento de la información, teniendo en cuenta 





El contrato psicológico del trabajador informal es un tránsito de un constructo 
ampliamente trabajo en las organizaciones, un acercamiento hacia las prácticas 
económicas y productivas de la informalidad donde los individuos generan de igual 
forma expectativas acerca de su trabajo, aunque lejos del contexto institucional 
formal. La investigación favorece el reconocimiento de los procesos psicológicos 
que intervienen en la vida laboral y la productividad del trabajador informal, tal 
como sucede con el contrato psicológico en la relación empelado - empleador. El 
estudio plantea una propuesta de tipología del contrato psicológico del trabajador 
informal, a la luz a de los resultados encontrados en la investigación, el 
Polihíbrido, caracterizada por las condiciones de las dinámicas mercantiles, 
sociales y comportamentales de la actividad informal. Se exploran las categorías 
de (a) la formación, (b) el contenido, (c) estabilidad y (d) la apropiación del espacio 
como categoría emergente que caracterizan este tipo de contrato. El alance de 
este estudio, permite dar cuenta de una propuesta innovadora en un contexto 
poblacional que suele ser olvidado por los teóricos de la psicología de las 
organizaciones y del trabajo, y es un reflejo de las nuevas formas de acceso al 
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